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Penelitian ini tentang pengembangan multimedia interaktif dengan 
memanfaatkan macromedia flash 8 pada pembelajaran matematika materi 
perkalian dan pembagian kelas V SD Negeri 02 Pelem semester 2. Masalah di SD 
Negeri 02 Pelem terutama pada kelas V terletak pada perkalian dan pembagian. 
Maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui cara mengembangkan multimedia 
interaktif matematika materi perkalian dan pembagian dalam pokok bahasan 
bangun datar dan bangun ruang pada siswa kelas V SD. Jenis penelitian ini adalah 
pengembangan yang mengacu pada pengembangan media pembelajaran 
matematika untuk kelas V SD materi perkalian dan pembagian pada pokok 
bahasan bangun datar dan bangun ruang. Dalam pengembangan media ini 
meliputi uji pakar materi dan uji pakar media, uji coba terbatas dan uji coba luas. 
Penelitian ini mengambil kelas V SD yang berjumlah 25 siswa di SD Negeri 02 
Pelem, Simo, Boyolali. Uji coba terbatas dilaksananan dengan melibatkan 10 
siswa kelas V dan guru kelas V, hasil dari uji coba terbatas siswa sangat aktif 
dalam mengikuti pembelajaran. Uji coba luas dilaksanakan dengan melibatkan 25 
siswa kelas V dan guru kelas, pada saat pembelajaran berlangsung siswa aktif 
dalam berdiskusi dan melakukan tanya jawab. Berdasarkan uji pakar dan uji coba 
yang telah dilakukan isi dari multimedia interaktif harus memperhatikan 
karakteristik dan tingkat berpikir siswa. Selain itu, untuk membuat multimedia 
interaktif yang baik harus memenuhi syarat-syarat dari segi tampilan, desain dan 
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